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Гетерометаллические комплексы, содержащие рений и платиновые металлы, 
привлекают внимание как модели каталитических систем, а также в связи с 
возможностью их использования их в синтезах ценных органических веществ.  
Ранее, на основе комплекса Cp(CO)2Re=C=CHPh (1) синтезирован ряд µ-
винилиденовых комплексов Cp(CO)2RePt(-C=CHPh)(L) (L = (PPh3)2, Ph2P(CH2)nPPh2) 
[1]. При взаимодействии Cp(CO)2RePt(µ-C=CHPh)(PPh3)2 (2) с Fe2(CO)9 был 
синтезирован 3-винилиденовый кластер CpReFePt(3-C=CHPh)(CO)6(PPh3) [2]. 
В продолжение этих работ нами изучено взаимодействие комплекса 2 с 
триизопропилфосфитом и реакция комплекса Cp(CO)2ReFe(-C=CHPh)(CO)4 (3) с 
Pt(PPh3)4. Установлено, что во всех случаях происходит образование новых биядерных 
µ-винилиденовых комплексов с остовом RePt.  
Реакция Cp(CO)2RePt(µ-C=CHPh)(PPh3)2 (2) с P(OPr-i)3 приводит к образованию 
двух продуктов: смешаннолигандного комплекса Cp(CO)2RePt(-C=CHPh)[P(OPr-
i)3](PPh3) (4) и бис-фисфитного соединения Cp(CO)2RePt(-C=CHPh)[P(OPr-i)3]2 (5). 
При реакции Cp(CO)2ReFe(-C=CHPh)(CO)4 (3) с Pt(PPh3)4 был получен 
необычный смешаннолигандный комплекс Cp(CO)2RePt(-C=CHPh)(PPh3)(CO) (6), 
структура которого была установлена методом РСА (Рисунок 1). 
 
Рисунок 1. Структура Cp(CO)2RePt(-C=CHPh)(PPh3)(CO) (6) 
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